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ABSTRAK 
LIA KURNIASARI. Pengaruh Jumlah Wajib Pajak Terdaftar, Kegiatan 
Sosialisasi Perpajakan, dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak 
Penghasilan Orang Pribadi.  Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. 2020. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengetahui pengaruh jumlah wajib pajak 
terdaftar terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi; (2) mengetahui 
pengaruh kegiatan sosialisasi perpajakan terhadap penerimaan pajak penghasilan 
orang pribadi; (3) mengetahui pengaruh pemeriksaan pajak terhadap penerimaan 
pajak penghasilan orang pribadi. 
Populasi dalam penelitian ini adalah penerimaan pajak penghasilan orang pribadi 
tahun 2014-2018 yang didapat dari KPP Pratama Jakarta Duren Sawit. Penelitian 
ini menggunakan data sekunder dengan menggunakan teknik pengambilan sampel 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah sampling jenuh. Sampel yang 
digunakan sebesar 60 data dengan periode 2014-2018 dengan menggunakan jenis 
data time series dan program yang digunakan Statistical Product and Service 
Solutions (SPSS) versi 23. 
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa wajib pajak orang pribadi 
dan pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan orang 
pribadi.  Sedangkan sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap terhadap 
penerimaan pajak penghasilan orang pribadi. 
 
Kata Kunci : Wajib Pajak Terdaftar, Kegiatan Sosialisasi Perpajakan, 
Pemeriksaan Pajak, dan Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi. 
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ABSTRACK 
LIA KURNIASARI. The Influence of the Number of  Taxpayers, an  Activities 
Tax Socialization, and The Audit Tax Toward Receipts Personal Income Tax. 
Faculty of Economics, Jakarta State University. 2020 
 
This research aims to: (1) determine the effect of the number of taxpayers toward 
receipts personal income tax; (2) know the effect an  activities tax socialization 
toward receipts personal income tax; (3) determine the effect the audit tax toward 
receipts personal income tax. 
 
The population in this research was 2014-2018 personal income tax receipts 
obtained from Jakarta Duren Sawit Tax Office. This research uses secondary data 
which obtained by using sampling techniques,s saturated sampling. The sample 
used was 60 for the period 2014-2018 using the type of time series data and the 
program used Statistical Product and Service Solutions (SPSS) version 23. 
 
Based on the results of the research, it can be concluded that the individual 
taxpayer and tax receipts on personal tax receipts while tax socialization does not 
apply to individual research tax receipts 
 
Keywords: Taxpayers, Activities Tax Socialization, The Audit Tax, and Receipts 
Personal Income Tax. 
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“Waktu bagaikan pedang, jika engkau tidak memanfaatkannya dengan baik, maka 
ia akan memanfaatkanmu.” 
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“Sukses adalah guru yang buruk. Sukses menggoda orang yang tekun ke dalam 
pemikiran bahwa mereka tidak dapat gagal.” 
(Bill Gates) 
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